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SAŽETAK
Ispitivanje toplinskih vodljivosti materijala u plitkome podzemlju 
za korištenje dizalica topline u panonskome dijelu Hrvatske
Termogeološka i hidrogeološka svojstva plitkoga podzemlja u hrvatskome dijelu Panonskog bazena (PBS) istraživana su 
u kontekstu njegova korištenja za postavljanje sustava dizalica topline s tlom kao izvorom topline (GSHP). Provedene su 
detaljne determinacije bušotinskih jezgara, uzorkovanja te mjerenja toplinskih parametara za sedam bušotina s etiriju 
lokacija razli itih geoloških obilježja. Sabrani su rezultati ukupno 418 mjerenja provedenih na 82 uzorka sedimenata i 
stijena te su analizirani u kontekstu postoje ih zbirki vrijednosti toplinskih vodljivosti sedimenata i stijena iz Njema ke 
i Švicarske, koje se esto koriste za dimenzioniranje bušotinskih izmjenjiva a topline (BHE) i u drugim državama. Utvr-
ena je razlika u toplinskim vodljivostima izme u istovrsnih sedimenata i stijena koji potje u iz razli itih geoloških 
sredina. Takvi rezultati upu uju na potrebu razvoja lokalnih setova podataka koji bi omogu ili to nije dimenzioniranje 
izmjenjiva a topline. U etirima su bušotinama provedena i testiranja toplinskoga odziva tla (TRT-ovi) te su njihovi 
 rezultati uspore eni s rezultatima dobivenim direktnim mjerenjem na uzorcima. Usporedba pokazuje da u situacijama 
kada postoji zna ajan tok podzemne vode (u krupnije zrnatim sedimentima) mjerenja na uzorcima sistemski podcjenju-
ju vrijednosti toplinske vodljivosti u odnosu na realno mjerilo, dok su razlike manje kod sitnije zrnatih sedimenata. Zbog 
toga je pri postojanju zna ajnoga toka podzemne vode obavezno provoditi TRT-ove, dok se u suprotnome za manje 
 sustave može primjenjivati i analogija s objavljenim podatcima o toplinskim vodljivostima. Važno je imati zbirke takvih 
podataka zbog slu ajeva kada TRT nije ekonomski isplativ. Vrijednosti koje se navode u ovome radu mogu poslužiti kao 
smjernice za odgovaraju e dimenzioniranje GSHP sustava s ciljem postizanja boljih indikatora, osobito za manje sustave 
u Hrvatskoj te na drugim geološki usporedivim lokacijama u PBS-u.
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